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AQUESTA
SETMANA
Miguel Quetglas,
nou sergent de la
Policía
Miguel Quetglas Morey,
nascut a Palma, de 27
anys, és el nou sergent
de la Policia Municipal
de Sóller. Quetglas va
obtenir 24 punts a l'opo-
sició, molt per damunt
dels altres aspirants.
Per primera vegada, Só-
ller comptarà amb un
sergent de la P.M., ja
que fins ara la catergo-
ria máxima era la de
cabo. Treballar per la re-
forma circulatòria és
una de les principals
tasques que li esperen a
Miguel Quetglas, que
també haurà de complir
amb els desitjos munici-
pals de potenciar i millo-
rar els servei policial.
Fins ara, el nou sergent
era cabo de la Policia
Municipal de Palma, cos
en el que ingresa l'any
81. Ha sigut membre de
l'Unitat d'Intervenció
Inmediata, que tans
bons resultats ha donat
a Ciutat a la lluita con-
tra la delincuéncia.
Incendi a
Son Angelats
El passat dimecres da-
vers les 15 hores es de-
clarà un incendi en el
predi Son Angelats, ca-
rretera de Deià. Es loca-
litza a la vorera de la via
del tren, que travessa
dita finca. Es pensa que
l'incendi fou calat per un
cigarret mal apagat
llançat desde el tren.
Participaren en la ex-
Unció de l'incendi: bom-
bers (de Sóller i Calvia),
policia municipal, agri-
cultors i altres persones.
Ademés s'emprearen
tres automóbils del ser-
vei contra incendis.
També es trobaven als
voltants del foc alguns
membres del consistori.
Degut a un aire viu
s'hague de treballar
d'una manera força acti-
va i rápida. A les 20
hores s'aconsegui domi-
nar totalment l'incendi.
Es crema més de mitja
hectárea de terreny
(pins, oliveres i garro-
vers).
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Les parts interessades no
veuen remei per Ca'n Cremat
Coneguda ja la dimissió
del president de l'Associa-
ció Sollerica de Cultura Po-
pular, Guillem Bernat, les
parts interessades en ton
l'afer de Ca'n Cremat veuen
poques possibilitats de que
el problema es resolgui
abans de gener. El propi
Bernat diu que «pensavem
pagar un préstec hipoteca-
n. Però llevors tinguerem
oroblemes perque els pro-
pietaris no volien posar el
valor real de les escriptu-
res. El banc egigia dercla-
rar el valor autèntic per
així aconseguir el total de
la quantitat necessària».
Per la seva banda, Amador
Castanyer, tinent de batle
de Cultura, diu que «la
A.S.C.P. presenta d'una
manera no oficial a l'ante-
rior Consistori un esbo-
rrany de com hauria de fun-
cionar el centre cultural de
Les Escolápies». No obs-
tant, tot apunta a que no hi
ha solucions per Ca'n ere-
mat. Així, Castanyer diu
que «no podem emprear
una associació privada de
caire privat, per a centrali-
zar en ella a totes les altres
associacions existents. La
A.S.C.P. no pot monopolit-
zar tota la cultura solleri-
ca». Així les coses, Josep
Frontera, representat de la
societat propietaria de l'edi-
fici afirma que «el mal-1 de
1983 vàrem fer un contrac-
te de venda amb aquesta
associació. El contracte es-
tipulava que havien de
pagar 22 milions, una opció
de 500 mil pessetes pel
mal-1 i la resta per finals
d'any. Abundant amb el
tema, Frontera diu que «fa
tres anys ja els demanarem
que sortissin i ara dan-era-
ment hi están perque el
batle m'ho va demanar per-
sonalment mentre arregla-
ven alguna cosa a Les Esco-
lápies. Tant els propietaris
com jo, el seu representant,
comprenem que és una cosa
cultural i bona pel poble de
Sóller, però no es pot fer
sobre la nostra esquena.
(Págs. centrals)
Tota la ciutat es
suma avui als 75
anys del Tren
Sóller es vesteix avui de
festa per conmemorar el 75
aniversari de la inaugura-
cuió del Tren. Hi haurà ma-
nifestacions culturals, po-
pulars, concerts, exposició
fotográfica i, sobre tot, l'es-
perada inauguració del mo-
nument que guardará per
la posteritat la memòria de
tots els que feren possible
aquesta gran obra. Avui en
dia el Tren segueix siguent
un dels grans orgulls de La
Vall, auténtica representa-
ció de una de les epoques
més glorioses dels sollerics.
L'admiració que desperta
entre tots els que s'acosten
a Sóller és el millor guardó
del que es pot ernorgullir la
ciutat. Tot indica que la
aparticipació, avui i demà,
dels sollerics será massiva.
Gran nombre de persoinali-
tats del cinema, la cultura,
l'art i les lletres de tot el
món han viatjat qualque
vegada amb el Tren.
Els solerics senten com a seu el Tren. Aquest cap de setmana participarán massivament
als actes programats
GOT: «El Sóller ha d'ésser l'equip a batre». (G. Deyá).
El C.F. Sóller ja
és líder destacat
Després d'un emocionant i vibrant partrit, el C.F. Sóller
superé al gallet Santa Eulàlia
 per un 2-1 que no reflectí lo
suc.ceit sobre el terreny de joc. Per mérits, per ocasions i
per bon joc, el Sóller meresqué un marcador bastant mes
ample. Una gentada a Can Maiol i un liderat assolit per
mérito propis. Els súper-gols de Pep Got i d'Alfons, han si-
tuat al equip solleric capdavanter de la taula, amb set
punts i tres positius, un punt i tres positius, un punt per
damunt del segón, i dos sobre el tercer.
Avui capvespre, en pertit adelantat a la jornada de
demá, el nou líder tendrá una auténtica prova de foc al te-
rreny del tercer classificat, l'Eivissa, el máxim goletjador
del grup, i que en els dos partits jugats a casa seva, ha
marcat ni més ni pús que deu golets, cinc al Escolar, i cinc
al Muro. En principi, aixó no asusta a un Sóller en pletóric
moment de joc. Un empat Ii suposan'a a l'equip de Fronte-
ra, mantenir el liderat.
- Ciclisme
 -
Jaume Fullana
guanyà
 el
Campionat de
Muntanya
Divuit homes a la línia de
sortida, entre ells tres afi-
cionats especials
—categoria que per prime-
ra vegada dins l'historial
del Campionat participava
en aquesta prova— amb
tres clars aspirants en el
triomf final del Gran Premi
Hotel Eden: En Jaume Fu-
llana (guanyador de les edi-
cions del ie 8 del 86) i en
Joan Gelabert (Campió els
anys 79-80-81-82 i 84) dins
el grup A.
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Mon pare
per Miguel Ferrà i Martorell
El dimarts d'aquesta set-
mana fou soterrat en el ce-
mentiri de Sóller, a la
tomba familiar dels Marto-
rell-Borràs, el meu benvol-
gut pare, en Guillem Ferrà
i Puig. Era fill de Lluc
Ferrà, descendent de mari-
ners del port i emigrant a
Cuba, gent de la nissaga del
Carrer de Sa Mar, antiga-
ment Cas Patró Lluc, empa-
rentat amb Can Xamarreta.
El meu pare emigrà a Cara-
cas, Veneçuela, el 1919,
puix allá ja s'hi havien esta-
blit els germans Puig Ca-
nals, els únics sollerics en
aquell país, fundadors de
l'empresa Galetes Puig,
avui grandiosa, ahir petita,
fundada el 1911. Allá mon
pare hi estigué treballant
amb els seus oncles (Un d'e-
lls, el major, morí i el segon
es feu càrrec de les empre-
ses, doncs cal dir que a més
de la fábrica de galetes
cara avui existent, crearen
set empreses més de sa-
bons, xocolates, conserves
etc), fins que retornà a Só-
ller, en temps de la republi-
ca, época en que es casà.
Com a fruit carrer de Caro
de Ciutat, després del pa-
réntesi de la guerra, durant
la qual hagué de servir com
a milicià, una flbrica de ga-
letes, Galetes Ferré., que ha
durat molts d'anys ,. si
comptam una segona etapa
coneguda com Galetes La
Payesita. D'ell he conservat
com preciat tresor el seu lli-
bret de receptes per a fabri-
car galetes i altres petites
especialitats pastisseres,
on en lletra ben clara i poli-
da explica com fer tota
casta de biscuits...
—
Foren molts els que
anáren a América a fer for-
tuna. Sense sortir d'aques-
ta familia, son pare a Cuba,
el cunyat d'aquest, pare del
poeta Guillem Colom també
a l'Havana, l'oncle franciscá.
Fra Pacífic a Perú, el pare
de la seva esposa i els ger-
mans d'aquest a Puerto
Rico...
— Si, América i Franca
foren les dues grans metes
dels nostres emigrants.
Aquesta fou la seva univer-
sitat, on tot o quasi tot ho
hagueren d'aprendre, del
llibre de la vida, el més dur
i difícil dels llibres...
— Amèrica eren colors
nous, climes nous, noves
sensacions, noves aventu-
res, un espai més obert,
però també tota la feixu-
guesa d'una feina que es
menjava força i juventut,
que robava tot el temps,
que implicaba haver d'es-
talviar «bolívar» a «bolívar»
per a fer el racó d'un futur.
Així és. Mon pare es-
crivia des de Caracas cartes
sobre les seves impressions
americanes. A una d'aques-
tes cartes diu textualment:
—Jo per aquí treballo molt i
me'n recordo que tots vosal-
tres i de la captivadora Ma-
llorca que és tan diferenta
d'aixó de per aquí, doncs
allá és un paradís, compa-
rat amb aquesta terra on
un no pot tenir un minut de
descans, doncs des de que
un es desperta fins que el
rendeix la són és un «teje-
maneje» i així, any rera
any. Això escrivia aquell
emigrant, un més de la nos-
tra histeria, des de la «Fá-
brica de Galletas Finas y
Chocolates» de José Puig &
CA. Sociedad en Comandi-
ta, Sur 3, núm. 130, Cara-
cas, el 20 de Juliol de 1926,
és a dir, al cap de set anys
de fer feina allá.
—Aprofitant els actes del
sepeli, vaig visitar també la
tomba de Rullan i Mir, el -
nostre historiador, tomba
senzilla per?) ben conserva-
da de qui mereix el nostre
homenatge i la reedició de
la seva magnífica i merit,osa
obra, tasca que podria esser
molt bé completada per un
volum de
 l'època contempo-
ránia a
 càrrec dels nostres
joves historiadors, a més
d'un llibret complementari
on s'aclarissin aquelles
parts que la historiografia
moderna ha
 corregit
 dos de
Ilavors. Apuntem a
 càrrec
del nostre «estimat» Con-
sistori la deuta d'aquest ho-
menatge que han de pagar
durant la present etapa de
govern.
— Que així sigui!
75 aniversario (II)
Desde el día 14 de abril
de 1912 que desaparece el
servicio de las lentas y pe-
sadas diligencias que unían
Sóller con Palma, y que cir-
culaban desde el momento
en que —reinando Isabel
II— se inauguró la carrete-
ra, sustituyendo a su vez al
viejo camino de herradura,
y los empleados de las dili-
gencias pasaron a ser ferro-
viarios, el ferrocarril co-
mienza su influencia en la
vida económica de la comar-
ca.
Ochenta años después
sorprende como fue posible
suscribir las siete mil accio-
nes a cien duros, para lo-
grar el capital de tres millo-
nes quinientas mil pesetas
previsto, en un brevísimo
espacio de tiempo. Más de
un 50% quedó suscrito el
día de la presentación del
proyecte de la Sociedad en
el Teatro de la Defensora
Soll eren se.
Como nota indicativa se-
ñalar que el jornal de un
peón, en la época, no llega-
ba a las quinientas pesetas
anuales.
Las ideas y la imagina-
ción son básicas pero no lle-
gan a concretarse si no ha-
llan soporte. Y la idea de D.
Jeroni Estades, tuvo el
apoyo de unos auténticos
prohombres a los que me
gustaría referirme uno a
uno, pero al ser ello imposi-
ble, me permitirán que por
razones personales nombre
a algunos, queriendo en
ellos, representar a todos
los demás. D. Juan Puig
que fue durante años Presi-
dente de la Compañía. Bi-
sabuelo de mis hijos. D.
Júan Morell «Bac», tío-
abuelo, muerto prematura-
mente en 1918. finalmente
D. Jaime J. Joy, Director
casi permanente del Tren,
que fue siendo yo niño, el
que me enseñó a pescar «se-
rrans».
Es de justicia señalar al
gran valedor de la obra, que
fue el político mallorquín
por excelencia, D. Antonio
Maura, nombrado, por ello,
Hijo Adoptivo de Sóller.
Fue él que solventó las tta-
bas burocráticas con una
eficacia inimaginable.
La rapidez con que se
llevó a cabo el proyecto sor-
prende si se tienen en cuen-
ta los medios de la época.
Y a pesar de haber consti-
tuído un terrible atentado
ecológico (sic) Ja integración
ferrocarril-paisaje-pueblo,
fue instantánea, aún per-
dura y por muchos arios.
Las anécdotas e historias
que el tren ha proporciona-
do podrían llenar folios. Las
personalidades que ha
transportado también.
Desde el año 1912, pinto-
res, escritores, artistas, po-
líticos, visitantes ilustres
de la Isla, han venido a Só-
ller a través del tren y mu-
chos por viajar en el tren.
Me referiré a uno sólo: El
Pintor Paul Delvaux, belga,
nacido en 1897 y muerto
hace unos arios, máximo
responsable del movimien-
to surrealista en Europa
después de Dalí, cuyos cua-
dros figuran en los grandes
museos del mundo, y entre
sus temas preferidos, tre-
nes y tranvías, mejor dicho
nuestro tren y nuestro
tranvía, pues Delvaux se
inspiró en ellos durante sus
vacaciones estivales pasa-
das en nuestro Puerto ario
tras ario.
El Ferrocarril ha repre-
sentado puestos de trabajo
seguros para muchos solle-
renses, junto a ser emplea-
do del Ayuntamiento, del
Banco de Sóller o de El Gas,
eran situaciones codicia-
das, y los empleados del Fe-
rrocarril se jubilaban en la
Empresa.
El ser miembro de la
Junta de Gobierno del Fe-
rrocarril era un status so-
cial, no alcanzable por cual-
quiera.
NOTA DE L'AUTOR
Un cop publicat el capitol
de «La Diada de la Patro-
na», en properes i sucessi-
ves setmanes anirem publi-
cant la correcció de les erra-
des impreses al llarg d'a-
quests dos anys en que s'ha
publicat l'Anecdotari. La
setmana, vinent, ja indica-
rem, als nostres lectors,
com han d'interpretar les
correccions per a tenir unes
dades exactes del que s'ha
imprés com «Anecdotari
Fornalutxenc» en aquest
benvolgut setmanari nos-
tre.
ANY 1985
Amb motiu de les festes
patronals d'aquest any
—darrer d'aquest anecdeo-
La incidencia directa de
la existencia del Ferrocarril
fue enorme. Baste decir que
fue el argumento que deci-
dió la instalaciónm de la
Base Naval en nuestro
Puerto, frente a otras opcio-
nes como Andratx o Alcu-
dia.
Hoy por hoy, el Ferroca-
rril, renovado, actualizado,
pero sabiendo conservar su
sabor añejo, cumple sus pri-
tari de cent anys de vida i
esdeveniments fornalut-
xencs— l'Ajuntament de la
nostra vila nomena, solem-
nament, «Filia Adoptiva de
Fornalutx» a la religiosa de
la Congregació de Germa-
nes de la Caritat, Sor Cate-
rina Colom Mateu. A Pacte,
celebrat en el saló de Ses-
sions de les Cases de la
Vila, han assistit la Mare
meros 75 años.
Gracias al fenómeno tu-
rístico su vida es ágil y su
futuro brillante. Debemos
felicitarnos de la efeméride
y recordar, agradecer, y fe- _
licitar a todos los que la han
hecho posible, desde los le-
janos días de principio de
siglo hasta hot.
Y esperemos poder 'asis-
tir al Centenario, «amb
salut i alegria». MOLTS
D'ANYS.
Generala de les Germanes
de la Caritat Sor Francesca
Riera; les principals jerar-
quies de la Congregació; les
monges del nostre convent
(tancat el mes de juliol da-
rrer) i d'altres pobles de
Mallorca. També hi és pre-
sent el Pare Antoni Colom
Mateu, de la T.O. francisca-
na,
 germà i padrí de fonts
de l'homenatjada.
,També convé aclarir-li
Una vegada més a
vosté
 D. Joan Castan-
yer, Ilum del PSM, les
mancances dels seus en-
teniments.
• En primer lloc li vol- '
driem sugerir una vega-
da més, que abans d'es-
criuré tants de . desba-
rats, encara que siguin
fets desde l'optica par-
cial del seu partit, el
PSM, procurás asaben-
tatge així com cal, i no
mostraria tantes vega-
des el llautó, com lan
mostrat escampant per
tot arreu, que el primer
tinent Bat.le cobrava
més de 90.000 pto., mes,
quan la realitat, vostés
mateixos, 'ho han . publi-
cat -després, la xifra és
de 32.300, deduccions
apart, (en el cas que vós-
tés, mos surtin hara di-
guent, que no havien dit
res referent a n'aquest
tema, estam en condi-
cions de donarlis a vos-,
tés i al poble de Sóller en
general, noms 1- cog-
noms, de varies perso-
nes\ a les cuals, vostés
feren aquestas manifes-
tacions totalment ten-
dencioses i . absoluta-
ment falses).
Igualment mos atra-
vim a sugerir-lis que en
lloc de encendre ciris a
SANT EXPEDIT perque
no ho proven amb el
SANT Patró dels Ino-
cents i a lo millor per
consénancia els • -hl fá
més cas.
També voldriem ma-
nifestar-li a vosté D.
Joan Castanyer num del
PSM que torna a dur les
sabates girades de peu,
que segons pareix, vostè
• es bastant bo a l'hora de
fer grafics referents a les
pagues dels regidors,
peró es molt dolent a
l'hora de interpretar-los
o bé es un ignorant, o tal
vegada ho fá totalment
premeditat tendenciós, i
partidista. • •	 •
Per intentar confon-
dre als lectors vostè D.
Joan Castanyer, llum
del PSM, mescla els sous
dels regidors amb els re-
sultats al Parlament Ba-
lear, és a dir ,mescla ous
amb caragols i vosrE I
UNICAMEN VOSTE els
hi atribueix lo que hau-
rien de cobrar.
Els tanto per cents
que vostè fa referéncie
als _seus graciossos gra-
fics titulan-los la coca
electoral del 10 de juny i
• l'ensaimada dels dobles
municipals, convendria
que els seus capdeven-
ters, el del seu partit, el
PSM Ii explicassin les
coses tal com cal, perque
vostè es • que no toca
bolla. I aixi s'entéraria
que els dobles derivats
dels resultats de les
eleccions, els seus gra-
ciossos grafics, i els seus
tants per cents, els co-
bren els partits directa-
• ment del Govern Cen-
tral, corn compensació
de la campanya electo-
,ral, i res tenen que avou-
- re, amb els sous que pu-
guin cobrar els regidors.
Per tant els sous dels
regidors d'aquest Ajun-
tament van en conso-
nancia a les hores que i
dediquem, i a membres
de la majoria municipal
UM-AP que i dediquen
de 2 a 6 hores diaries, a
la gestió d'aquest Ajun-
tament i vostès sola-
ment unes hores men-
suals, i encara está ben
clar encaminades les
seves gestions a fins ex-
clusivament propagan-
dístics'i partidistes i
sempre en contra de la
majoria municipal.
, Per tant interpreti
vosté • com vulgui els
seus gràfics, D. 'Joan
Castanyer, llum del
PSM però la realitat es
que els sous dels seus
companys de Partit com-
parat a les hores de ges-
tió municipal que fan
son les mes cares de
totes.
Salut i fi ns ara:
COMISSIO DE
PRENSA
FERROCARRIL DE SOLLER, S.A.
amb motiu de la descoberta del Monument alegóric a la
Historia del nostro poble commemoratiu del 7 '
de la inauguració del tren, la Companyia posará a disposi-
ció del públic solleric el següent diumenge capvespre_ dia
4 de:octubre un trçn especial amb plaçes limitades per .
poder visitar-lo.
El billet será gratuit i podrá ser recollit a les oficines de la
Companyia els matins, excepte diss  apte.	
•
Si es fá preçis es ferán altres trens similars els diumenges
•seaüents.
La Direcció
Brega
PANADERIA . y PASTELER1A
Tels. 630651 - 631286 7 630132
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	 POLITICA
Segueix l'enfrontament U.M. P.S.M.
Resposta a U.M Unió Mallorquina
•
•Benvolguts Srs. d'U.M.:
Veig que VOS HE
TOCAT ES VIU amb l'arti-
ele publicat el passat dia
12. Quan el redactava vaig
tractar d'expressar amb
EDUCACIO i al/lb certa .
ironia un conjunt de qües-
tions que particularment
m'interessaven i que creia, i
cree, han d'esser del DOMI-
NI PUBLIC. De cap de les
maneres això implicava l'a-
tribució de la veu del poble
de Sóller, ni tan sols la del
F..S.M.; eren apreciacions
subjectives que tot ciutadà
té EL DRET a Plantejar a,.
les autoritats que gestionen
doblers públics. El fet de no
ser un dels 17_ elegits no
condemna a cap persona a
l'ostracisme, ni limita la
seva LLIBERTAT . D'EX-
PRESSIO, com .vostès pen-
sen i diuen. .
L'escrit signat per la vos-
tra Comissió . de Premsa
dóna- a entendre un conjunt
d'INSINUACIONS CA-
LUMNIOSES . i . FALSE-
TATS a- les que molts ja
estam acostumats i de les
que pareix que sols, la vos- 1.
tra boca és mesura. La ved-
: tat. és que tot plegat vos
'han servit per obviar les
qüestions que vos planteja-
va-Ja setmana abans (diven:.
que qui calla, consent), i de:
les que jo mateix donava
compte a *l'article del dis-
sapte passat. LES DADES
• de les percepcions econòmi-
ques dels càrrecs munici-'
pals SON LES' QUE OFERI
- UN FUNCIONARI de l'A-
• juntament a sollicitud del
grup del P.S.M. Ni jo soc un
mentider, ni tenc els funcio-
naris per tals. Però ja ho .
sabem: «A Sineu veuen es
gep dels altres i no veueri el
seu.
• Es veritat que - a Sóller
-tots ens coneixem. Els que
me coneixen bé saben que
no pretenc de senyoriu; aixó
sí, estic molt content de l'e-
ducació que a ca-meva
m'han donat i que jo mateix
he contribuit a costejar amb
el meu treball. AQUESTA
EDUCACIO permet, en
una polémica com la pre-
sent, que el lector s'assa-
benti de qui és el porc i de
qui la persona amb certa
dosi de SENY i de CIVIS-:
ME.
Ni els meus companys, ni
jo, pensam que els votants
d'altres grups polítics sien
uns «subnormals» com vo-
saltres afirmau. Els cinta-
dans són PERSONES'
LLIURES que actuen se-
gons les seves conviccions.
El seus representants polí-
tics tenen un deure amb,tot
el poble i no sols amb els
seus electors, tal i com en-
tenem al P.S.M.
Acaban • desitjant què
Deu guardi el meu enteni-
ment (ho fa, no ho dubteu),
que no faci el mateix que el
company Damià Pons i
Pons. Me pareix que per
confondre, confoneu noms i
persones, ja que aquest és
militant del P.S.M. i mem-
bre de la Comissió Executi-
•ya, i. corn a tal vingué a Só-
ller en la passada campan-
ya electoral. De tota mane-
• ra voc confés que no CAN-,
VIARE DE PARTIT
TIC, perque els aires d'ho-
nestetat corren frescs en el
P.S.M.; tampoc RENUN-
CIARE a les seves SIGLES,
tal i conm va fer cert grup
regionalista (que tots conei-
xem més que 'bé) i que de
•cop i volta va transformar-
se en el P.R.D. (en paú des-
cansi).	 .
Salut! Per si no creis
aquest bon desig, vos reco-
man una tasseta de 'FLOR
-DE- 1TARONGER - per
aquests NERVIS TAN EX-
CITATS que mostrau, i un
decuit de fulles de malva
per curar l'origen d-els vos-
tres mals. Amb aquesta re-
comanacier vull donar per
acabada la present i no
menys' aesagradable -polé-
mica.
JOAN CASTANYER
Per primera vegada es
partit que governa a Sóller
—UM-- ha devallat a n'es
terreny peridístic local, tan
actiu i tan oficialment obli- •
dat a la.vegada. I fan molt
be en escriure 'es de UM
com també tenen raó en
atacar il.luminats i sectaris
allatolás kicals ,que a tota
hora dogmatitzen i 'parlen
en nom des poble despre-
ciant es qui tenen distinta
opinió, d'aquests en hi . ha
4e totes 'ses ideologies no
ens ' enganyem. Peró esti-
guin segurs senyors de UM
que es nacionalisme nó se
pot basar en ressucitar re-
franys tan reaccionaris com
que «de porcs i de senyors,
n'han de venir de raça». Per
altra part esta prou demoS-
UM, PRD i ara actueln com
a partit satélit d'AP. , O sia
que en lo únic que coinci-
desc amb ets escrivants de
UM és que s'ase va dir a
n'es porc orellut.
*-* *
riera que no hi poguessim
acudir. noltros INDIGE-
NES. Aixó deu esser el que
'es tècnics turístics burgesos
anomenen turismo de cali-
tat.
Per acabar de compondre
es galliner es president de
CA'N CREMAT ha dimititi
diu que és per problemes,
amb es consistori. Es presi-
dents de ses associacions
• culturals dimiteixen nor-
malment per incapacitat,
mala gestió o problemes in-
tenis, mai per problemes
amb altres organismos.
Comprenc que deu esser in-
comode haver d'aplegar
d'un ,, edifici després d'ha-
ver-se marcat ea farol d'es-
campar que l'havien com-
prat quan . només tenien
una opció de compra. Ara
encara mantener' que tenen
doblers, idó que el comprin!
Tampoc he compres mai
com una associació 'que
s'autodenneix com a «PO-
PULAR» ha de menester
edificis pomposos.
• Damunt tot aixó només
encert entendre que un
grup que tota sa vida ha
tefigut s'ajuda i favoritisme
municipal ara ha trencat
amb es poder o es poder ha
trencat amb ell.
Ara surt sa responsabili-
tat de s'Ajuntament que va
comprar es Camp d'en
Prohom expressament" pes
Museu de _ Ciéncies Natu-
rals. Avui s'eix Ca'n Cre-
mát-Aires-Mostra demana
local partint d'un prece-
dent, demà en demanaran
s'Estól de' Tramuntana,
Nova Terra, sa Coral de Bi-
• niaraix i poden 'seguir sa
llista.
trat que En Damia. Ferra-
Ponl és una --mica oportu-
nista, peró, si vostès volen
esser nacionalistes, no com-
prenc com diuen que aquest
erudit - des nacionalisme
, quan va acudir .a n'es parla-
ment espanyol va fer bla,
bla, bla. Hagi fet el que hagi
fet posteriórment aquell dia
va defensar sa nostra nació
atacant es centralisme im-
perialista. Endemés part de
vostès sense abandonar es
poder han passat per ucp,
M'agradaria saber com és
que alguns regidors de s'o-
posició . col.laboran amb
UM-AP per governar es
municipi. Si es vera aquests
regidors deuen esser des
partie, innocent, Perqué a
s'equip de UM sempre li ha
• agradat hurniliar s'oposició
i sempre ha duit -una políti-
ca tancada. Tan tancada
com sa FESTA DES TU-
RISTA que celebrantse dins
un terreny municipal se
feia a porta tancada de ma-
_
per Pere Vicens
RECOMENDACION
ESPECIAL
Lechona lechal a la brasa
Parrillada de carnes
Paletilla de cordero'
Cabrito lechal
• 1ir Km. cta. a Lluc y.Pollença
Miércores cerrado- Tel. 63 11 11
n
Divendres día 2 d'Octubre
Vos convida a la festa-inauguració del nou dómici
carrer Cristóbal Colon, n° - SOLLER
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Segueix l'enfrontament U M. P.S.M.
Des de l'òptica del C.D.S. Flash del P.S.M. Fotos d'Unió Mallorquina
Cal evitar...
Un altre estiu sense aiguá
S'ha parlat molt de la
manca d'aigua a Ses Marja-
des, paró això ha estat un
dels molts problemes que la
manca del líquid ha ocasio-
nat aquest estiu al nostre
poble. Gràcies a Déu que
'aquest hivern va ploure
molt, perqué sinó ens troba-
ríem amb situacions d'aler-
ta roja com a mol tes d'altres
ciutats.
- Potser a Sóller no hi
manca áigua, per?) hi ha un
important problema d'i n-
fraestructura que fa que a
determinades hores, per no
dir tot lo dia, hi hagi barris
que estiguin en sec. Creim
que hi ha solucions; així per
exemple, cara a l'adequació
de totesles canonades, ara
massa estretes, es podria
llevar pressió als barris on
l'aigua arriba amb més faci-
litat
Arran de l'escrit d'Unió
Mallorquina de dissabte
passat, només se'ns ve una
idea al cap: S'HAN POSAT
NERVIOSOS. Quan a una
persona o a un grup només
li resta l'insult com a justi-
ficació dels seus actes, és
que ja no sap com explicar
les'seves errades.
* * *
També volem aclarir que
mai no hem dit a ningú
«subnormal» tpel fet d'haver
votat un partit o l'altre. I
ens sembla de molt poca
ética utilitzar aquesta pa-
raula (i més per part d'un
grup polític). Es un insult
als deficients i a tots els
pares, perquè la subnorma-
litat és una malaltia men-
tal o física que mereix tots
els respectes de la societat.
* * *.
Quan una persona deixa
un partit (a UM també li ha
passat) és perquè, en certa
manera, no hi está d'acord.
De fet, val més això que no
canviar d'ideologia dins del
propi partit i enganar els
votants. Recordat, amics
lectors, el .cas del senyor
Roca, el fracàs d'UCD o
l'ensalada regionalista (!!)
que intenta- fer ara UM per
poder-se distanciar de la
dreta pura. Ah! I en La-
fuente, qué?
* * *
Per poder parlar de de-
mocrácia, s'ha de ser demó-
crata. Tots els,membres del
PSM ho han demostrat. No
es pot dir ' el mateix d'al-
guns elements del partit
municipal en el poder, que
foren regidors franqu,istes,.
ni tampoc del Batle actual,
plenament identi ficat amb
els mètodes dictatorials d'a-
quella época.
No hi ha com ser optimis-
tes. UM ara braveja de ma-
joria, però la veritat és que
arreu de Mallorca ha per-
dut vots. Unió Mallorquina
és un partit tan testimonial
com el PSM. Els resultats
canten: PSm- 4 Parlemen-
taris; UM - 4 Parlementa-
rios. Nosaltres tenim repre-
sentació a Menorca, i ells
NO. I ara qué? Segur que
ara treuran a rotlo tots els
Batles i Regidors que
tenen, per?) això, a nosal-
tres... ppkrrffIl! (trompeta-
ta).
Senyors del PSM, lo pri-
mer que haurien de fer per
donar exemple, abans d'en-
trar dins la dinámica de les
denúncies per sistema a la
Premsa, referintse a un cert
comen establert a Sóller,
cercant només una propa-
ganda facil, com si vostés
fossiñ uns herois que llui-
tan contra el mal tipus «Su-
perman o el famós 007»,
¿per qué no miren primer
els seus negocis, o els dels
seus parents,- a voure si
cumpleixen la normativa
vigent?
Es facil veure la palla
dins l'ull 'del veinat i no
veim la viga dins el nostre.
, • - .. •
Abans de dedicar-vos a
observar les deficiències de
la recollida de fems,. els hi
convendria d'una vegada
per totes, en posarse d'a-
cord entre vostés mateixos,
perque una temporada,
quan els hi convé, son socia-
listes, també quant els hi
convé son nacionalistes, i
quan els hi toca presentar
qualque tipos de Factura es
converteixen vostés en ca-
pitalistes, (entenim varis
exemplará) meam si vos
aclarau.
Tranquils no vos poseu
nerviosos que tot arribará.
. AJUNTAMENT
CITACION PARA EL COMIENZO
DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
DE PERSONAL:
Convocatoria de 2 plazas de Operario
(Expdte. n° 24/86): El día seis de octubre de
mil novecientos ochenta y siete, a las dieci-
siete horas, en el edificio de las Casas Con-
sistoriales (Pl° Constitució, 1.- SOLLER.).
Sóller, a 23 de septiembrg de 1987
EL ALCALDE,
Fdo: Antonio Arbona Colom.
Augmenta l'oposició a les
vivendes de Fornalutx
M.V.
L'anunci de que en
Jordi Arbona está dispo-
sat a dur endavant _les
obres de Sa Rul.lana ha
produit un gran disgust
entre una part dels forna-
lutxencs. Mentres el batle
diu que té el 90 por cent
del poble al seu costat,
nombrosos habitants d'a-
questa vila consideren
que «l'ampliació» del ca-
rrer Joan Con és una «sal-
vatjada».
La gent contraria a les
obres es demana «oer
qué s'ha de fer un nou
accés al lloc on l'Ajunta-
ment vol construir les vi-
vendes si ja ni hi ha altres
tres?». Arnés, han apare-
gut crítiques perque entre
els joves que sol.liciten
casa s'hi troba el fill del
batle Arbona. També s'in-
sisteix en que els terre-
neys de Sa -Rul.lana no
foren cedits a l'Ajunta-
ment «per fer vivendes».
Així les coses, del que
es parla amb insistència
és de queper aixecar
noves cases no era neces-
sari armar aquest embo-
lic, ja que dins -la vila hi
ha altres llocs que ni es-
penyeri en l'entorn ni
«obligarien» a destruir un
dels carrers més hermo-
sos de Fornalutx.
La frase «interásos
creats» s'escolta cada ve-
gada en més força entre
els sectors oposats a les
obres. En aquests mo-
ments, els veinats contra-
ris a aquest projecte están
gestionant la manera de
que l'afer s'arregli abans
de que la cosa ja no tengui
remei. Han tractat tot
l'assumpte amb els ecolo-
gistes del GOB i s'han
mostrat disposats a «anar -
a Madrid si és necessari.
Fornalutx no es mereix
aquesta forma pública
d'actuar».
Per la seva banda, el
batle Jordi Arbona se-
gueix afirmant que els
que están en contra de les
obres son una minoria i
els interessats del carrer
Joan Coll. El batle diu que fan falta cases pels joves
Excelente concierto
de Edda Leitner
en Sant Bartomeu
MADEIRA
HOTEL SHERATON *****
7 NOCHES M.P. 86.700.-
HOTEL BUGANVILLA~
7 - NOCHES M.P. 60 700.-
INM
GRECIA
HOTL OLYMPIC PALACE ***
7 DIAS M.P. 65.800.-
HOTEL HOLIDAY INN *****
7 DIAS M.P. 79.400 -
IMPERIAL viAJEs
PARTY
CHINA CLASICA, HONG KONG,
BALI, JOGYAKARTA Y SINGAPUR
20 DIAS DE VIAJE,	 S.A.
PENSION COMPLETA
HOTELES SUPER LUJO 425.000.- Calle Bauzá, n.° 9 - 07100 SOLLER -Mallorca - EspañaTITULO GRUPO A G.A.T. 1665VEA NUESTROS CHARTERS Teléfonos: 633312- 633350
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Exito de
la Fiesta
del Turista
Coincidiendo con la festi-
vidad de San Mateo, los ho-
teleros del Port volvieron a
celebrar la Fista del turis-
ta.
Cada hotel regaló una es-
tancia suplementaria de
una semana para los gana-
dores del concurso, que fue-
ron los turistas de la habi-
tación 316 del Espléndido,
la 304 del Marina, la 424
del Monte Azul, la 765 del
Atalaya, la 104 del Marbell,
la 214 del Costa Brava, la
308 del Generoso, la 414 del
Eden Park, la 404 del Porto
Sóller y la 117 del Sport.
Desconvocada
la huelga del
Ferrocarril
Aunque a principios de
semana todo indicaba que
los 105 trabajadores del
Tren irían al paro, el miér-
- coles por la mañana, y atra-
vés de un comunicado, el co-
mité de empresa afirmó que
se había llegado a un acuer-
do con la dirección que esti-
pulaba un 8'5 por ciento de
aumento salarial.
Destilada de
models a
benefici de
la Mostra
El proper dissabte dia 3
d'octubre, tendrá lloc a Can
Cremat, una desfilada de
models a benefici de la Mos-
tra Internacional Folklórica
de la nostra Vall.
La desfilada començarà
ales 20 hores, a la sala gran
de Can Cremat, i está orga-
nitzada per la botiga de
modes «Gent Menuda». D'a-
questa manera, especial-
ment, es podrán veure els
models cara a l'hivern i
també la tardor, destinats a
la gent més menuda sobre
tot, i també a la que ja no ho
és tant.
Col.laboracions i
e,<miles d'éxit
Amb aquesta desfilada hi
col.labora la tenda de cal-
çats de Can Colom, junta-
ment amb la Associació So-
llerica de Cultura Popular.
Així, ja ho sabeu, si voleu
voure les darreres novetats
amb la moda de la «Gent
Menuda», vos esperam ala
desfilada dels models, a on
segurament sortirà el «der-
nier crit» amb el que es
durà el proper hivern.
El pasado sábado día 19,
como se había anunciado
tuvo lugar en la Parroquia
d¿ Sant Bartolomé el con-
cierto de canto y órgano or-
ganizado por el Casal de
Cultura, pro restauración
del órgano de San Bartolo-
mé, dentro de la campaña
que el Casal en colabora-
ción con la Comisión que se
ocupa de reunir fondos para
subvencionar la restaura-
' ción, ha puesto en marcha.
La gran voz de la soprano
El próximo día 30 de se-
tiembre finaliza la exposi-
ción que a beneficio de lat
Restauración del Organo de
la Parroquia de San Barto-
lomé, se inauguró a princi-
pios de mes.
Edda Leitner vibró desde lo•
alto del coro inundado el
templo de forma magnífica.
El acompañamiento y las
obras interpretadas por el
organista Victor Beilder es-
tuvieron a la altura a pesar
de las deficiencias del ins-
trumento. Asistió un públi-
co que se puede calificar de
numeroso en ese tipo de
manifestaciones culturales,
que siguió con atención y
agrado el discurrir de toda
la actuación.
Será pues el día 30 el úl-
timo día que se podrá pujar
o adquirir alguna de las
obras expuestas.
Aunque el éxito ha sido
aceptable las ventas no han
estado en relación con el
El programa estuvo com-
puesto por obras exclusiva-
mente religiosas de _ los
grandes maestros, J.S.
Bach, Mozart, Brahrns y
Bruckner. Todas las inter-
venciones fueron explica-
das al inicio y muy aplaudi-
das al final.
Después del concierto se
hizo una cuestación para la
finalidad perseguida, el
conseguir que Sóller pueda
contar de nuevo con un ór-
gano en toda su perfección
como lo recibiera como don
del Obispo Bernat Nadal.
Sólo queda felicitar a la
soprano Edda Leitner y al
organista Victor Beilder,
por su concierto, que seguro
será recordado por todos los
que tuvieron la suerte de
asistir al mismo.
magnífico y desinteresado
gesto de los artistas de re-
nombre o aficionados, que
han aportado sus obras
para un fin cultural y comu-
nitario. -
Esperemos que esos últi-
mos días haya una reacción
favorable y se consiga con
la venta de más obras re-
caudar una cantidad impor-
tante dado el fin cultural y
comunitario que se persi-
gue. El mismo día 30 po-
drán ser retiradas las obras
por los adquirentes.
F inaliza la exposición
«pro Orgue» en
el Casal de Cultura
FOTO NOGUERA
La lentá agonía
• iat
 ja la noticia de la dimisió del president (Tinent Batle de Cultura de l'Ajuntament). Fa uns
de la Associació Sollerica de Cultura Popular sis anys masqué la A.S.C.P. i un pic fonamentada i
(A.S.C.P.), hem anat a cercar els diferents punts de...arrelada dins Sóller, pateix ara una profunda crisi
vista de les tres parts més directament implicades. I degut a la falta d'una seu, que per les seves necessi-
Han opinat: Josep Frontera (representant de la So- tats ha de esser molt extensa.
cietat propietària de Ca'n Cremat)Guillem Bernat
(expresident de la A.S.C.P.) i Amador Castanyer	 Grup Novetat
Guillem Bernat:
"Els propietaris ho
volien posar el valor
real de les escriptures"
Josep Frontera:
"No varen cumplir
la segona part del
contracte"
Comença el nou curs
De la mateixa manera
que varem informar en
aquestes planes a rel de la
dimnissió d'en Guillem
Bernat com a Presidenjt
de la Associació Sollerica
de Cultura Popular, ara, i
en contra del que molta
gent ha pogut pensar,
suirt a Ilum el nou curs
d'activitats 1987/88, que
la Junta directiva de l'es-
mentada entitat ha pro-
gramat, amb la mateixa
línia que fins ara s'havia
duit a terme.
D'aquesta manera, i
fins que els esdeveni-
ments d'haver de tancar
l'efici, i ntambé esperant
la resposta de l'Ajunta-
ment a la proposta de pas-
sar a l'edifici de les Esco-
lápies, el proper mes d'oc-
tubre començarà de bell
nou l'activitat de la Asso-
ciació.
Aixf s'ha previst diferts
cursos de llenmgua, entre
ells cal destacar un de ca-
talà, d'angles, dse francés
i d'alemany. També segui-
ré el curs de ioga, ballet
clàssic, gimnássia, brodat
mallorquí, curs de dibuix i
pintura, ball de bot, es
farà també • un curs de
flauta com a iniciació a la
música popular, també
s'ha programat un curs
d'estrología, i els dissab-
tes dematins es
 farà un
curs d'iniciació a guiterra
juntament amb música
(solfeig), i ja per infants
també es
 farà
 una inicia-
ció a la música a través
del cant coral; Ola de dir
que el curs de ball de bot
tant estará destinat a in-
fants com a gent adulta,
tant iniciats com a per no-
vells.
Per altra part es pot
adelantar que dins el mes
de desembre está previst
un curs de cuina nadalen-
ca, tenint en corript sobre
tot, l'èxit
 que va tenir el
que feren per el mes de
Març.
El proper dissabte do-
narem més informació
sobre las condicions dels
diferents cursos progra-
mats, ara per ara si voleu
més informació es pot re-
collir a la Secretaria de
Can Cremat els dilluns,
dimecres i divendres cada
horabaixa.
Comissió de Premsa
de la A.S.P.C.
L'unica realitat, després de la dimissió del president Bernat és que Sóller es queda, de fet, sense aquest important
casal de cultura.    
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banc Hipotecari de l'Estat.
Però llavors tinguerem pro-
blemes perque els propieta-
ris no volien posar el valor
real a les escriptures,
 però
el banc ens egig-ia posar el
valor auténtic per així
poder aconseguir el total de
la quantitat necessaria. A
partir d'aquí no ens vàrem
entendre amb els propieta-
ris. -
— Quin contracte teniu
fet amb els propietaris?
— El contracte fet deia
que haviem de pagar pri-
mer 500.000 pessetes i a
final d'any pagar d'un cop
les 21.500.000 pessetes que
faltaven. Però com que no
poguerem trobar les escrip-
tures no poguerem fer res.
Al menys ya poguerem en-
trar a l'edifici i començar a
fe cenes activitats.
— Quina inversió s'ha fet
a Ca'n Cremat?
-- No podem dir cifres
perque és mal de calcular, -
però hem fet la restauració
i la posta en funcionament
de la piscina, un repàs a la
taulada, petites repara-
cions, portes, vidres, mobi-
liari en general (molt rega-
lat), cuina, etc.
-- Per qué heu posat la
data de 1 de Gener com a
dia que heu d'estar fora de
l'edifici?
— Abans de respondre a
aquesta pregunta voldria
aclarir que no ens treuen a
fora. Sabem del represen-
tant dels propietaris que
com abans sortiguem de l'e-
difici millor, pero:), de mo-
ment, no ens hi han obligat.
Ara per nosaltres és una
questió moral. Sabem que
realment no estam a ca nos-
tra i que perjudicam als
propietaris i com que no de-
sitjam barallar-nos cap per-
sona
 vàrem
 posar aquesta
data com a límit de la nos-
tra estancia a Ca'n Cremat.
— Quins són els afectats
d'haver de deixar Ca'n Cre-
mat?
— Hi ha totes les activi-
tats que es fan allá. Els mo-
nitors, si no trobem un nou
local, no podrán fer la feina
d'ensenyament per falta
primer d'un local i segón
d'una coordinació (compati-
bilidat d'horaris). Algunes
d'aquestes activitats són la
escola de dibuix i pintura;
la escola de brodat mallor-
quí, que creim que és molt
important impulsar-lo i
crear inclús una cooperati-
va o un taller de cara al tu-
risme; les classes de catalá,
anglés, francés, ballet clás-
sic, ioga, gimnasia, • música
popular, ball de bot i altres.
També hi ha els grups se-
guents: el G.O.B. de Sóller;
la organització de la mostra
folklórica; els Aires Solle-
rics; el col.lectiu per la pau i
la no violencia; la Associa-
ció de la 3' edat; la coral in-
fantil.... Llavors també hi
feim l'encontre de joves es-
tudiants, una activitat molt
important i que ja anava
pel quart any. Endemés de
tot aixó teniem un local
excel.lent per fer-hi exposi-
cions i concerts. Una activi-
tat que també está afectada
i que no hem pogut dur a
terme encara és el museu
de vestits i costums popu-
lars a nivell internacional
ensenyant la cultura, les
costums i els vestits de
molts llocs diferents.
També a nivell popular,
vàrem
 patrocinar els dimo-
nis i ara voliem recuperar
altres personatges.
— Quins són els possibles
llocs que teniu ullats com a
nou local?
— L'únic que tenim ullat
és l'edifici Municipal de Les
Escolápies. Es un lloc molt
gran, molt espaios i creim
que es ideal. Endemés hi ha
un saló d'actes molt bo que
és la Anega Capella i
també és la futura seu de la
biblioteca Municipal que
l'Ajuntament té previst.-
Creim que és bo que tot el
referent a la cultura estigui
a un mateix 11« i no cada
cosa a un punt diferent.
També creim que el primer
que ha de fer un esforç és
l'Ajuntament. A tots els que -
feim alguna cosa per la cul-
tura el que pot fer l'Ajunta-
ment és posar-nos a dispo-
siciónostra tots els mitjans
que pugui.
Condicions
— Quines condicions va
posar la A.S.C.P. per entrar
a les Escolapies?
— Arrel d'una entrevista
amb el batle pel maig,
ferem un esborrany de con-
Amador Castanyer:
'Ningú ens ha
donat informació de
la problemática' '
dicions perque l'Ajunta-
ment ens • deixés entran
Eren principalment una
serie de normes internes i
quedàrem
 que 'nosaltres,
corn
 a centre, l'estudiariem,
i ells també.
 Ajuntàrem tots
els grups que están dins
Ca'n Cremat i altres perso-
nes que ens aconsellaren
ens ho
 estudiàrem. L'Ajuri-L
tament encara no ens ha dit
res respecte a aquest esbo-
rrany. El regidor de cultura
no s'ha preocupat i en vista
de que començàvem
 un nou
curs i ens trobavem dins un
local que no reuneix condii•
cions i no és _nostro em Veig
cansar i he dimitit com á.
president. El curs comença;
però
 a finals d'any haurem
de tancar.
— Que heu fet per acóri
seguir el nou local que seria
Les Escolápies?
— Férem una instánciá.
solicitant l'utilització de
Les Escolápies. No voliem ' de temps a Ca'n Cremat
aquest local tant sols per sense esser seu?
nosaltres, sino obert a tot- - --- Fa tres anys ja els de-
hom; dins el esborrany preL manarem que sortissin i
sentat a l'Ajuntament hi ara darrerament hi están
phavia un punt que estipula- erque al batle m'ho va de-
va que estàvem obligats alimanar personalment men-
donar cabuda a tothom que tre arreglaven alguna cosa
ho dernanás. , a les Escolápres. Tant els
El que tenim a favor nos- propietaris com jo, el seu
tre per aconseguir un noii representant, comprenem
Amador Castanyer
d'ara, venen d'anys enrera.
La dimisió del President no
era ara que s'havia de pro-
duir emprant com a motiu
l'económic (per falta de
poder-se pagar un local) i
carregant la cupa a l'Ajun-
tament, encara que ells no
reconeixen que és l'econó-
mic el motiu.
Així com saben rebre
lloances que els hi fan pel
seu treball en el camp de la
cultura també seria bo que
reconeguessin la seva mala
gestió económica.
L'Ajuntament és cons-
cient que la A.S.C.P. ha fet
una feina molt positiva de
cara a la cultura del nostre
poble i que dins de les nos-
tres possibilitats sempre
els hem apoiat. L'Ajunta-
ment també és conscient
que uns dels seus deures és
incentivar la cultura, el que
passa és que no podem em-
prar una Associació de Cul-
tura privada (no municipal)
que els seus socis paguen
unes cuotes per centralitzar
en ella totes les altres asso-
ciacions culturals existents.
No els podrem discriminar,
totes tenen als mateixos
drets, cap té privilegis o
avantatges davant les al-
tres. La A.S.C.P. no té al
monopoli de la cultura de
Sóller, hi ha una gran part
d'iniciatives i grups cultu-
rals que no tenen cap rela-
ció amb la A.S.C.P.
S'entén que la A.S.C.P. té
un problema, per?) l'Ajunta-
ment no en té cap tipus de
culpa. Els responsables són
el president i la junta direc-
tiva que ho han sabut pla-
nificar l'economia de la as-
sociació de cara a tenir un
lloc a on establir-se, han
anat a la lleugera. No es de
rebut que ara passin la pilo-
ta a l'Ajuntament. Haurien
d'haver fet un presupost,
que és el que solen fer totes
les associacions culturals i
no embarcar-se més del que
El mal estat de Ca'n Cremat és una de les causes de que
l'acord no siguipossib le.
P iniciar  aquesta ronda
d'opinions parlera amb Gui-
llem Bernat, principal co-
neixedor del problema men-
cionat:
— Quan compràreu Ca'n
Cremat: Com pensaveu
pagar els 22 milions que us
demanaven?
— Pensàvem pagar amb
un préstec hipotecari fet al
que es una cosa cultural i
bona pel poble de Sóller,
per?) no es pot fer_sobre la
nostra esquena.
— Han rebut alguna ofer-
ta de compra per part de
l'Ajuntament?
— No, no hem rebut cap
tipus d'oferta; endemés en
aquests moments no és
venal.
— La A.S.C.P. va fer ofer-
tes d'arrendament. Es cert?
— Sí. Varem rebre ofer-
tes per?) várem decidir no
arrendar-la. La causa prin-
cipal és que arrendar. una
casa de 2.400 in2 i tan cén-
trica seria molt car.
— Els hi donàreu lliber-
tat per fer obres?
— Com que confiaven
comprar-la els hi donàrem
llibertat per fer reformes
sempre que fos per conser-
vació o millora de l'edifici.
Nou ajuntament
Per acabar parlam amb el
regidor de Cultura, Amador
Castanyer: •
La A.S.C.P. presentà
d'una manera no oficial a'
l'anterior Ajuntament per
abril d'enguany un esbo-
rrany per estudiar-lo amb
dues parts amb la manera
com hauria de funcionar el
centre cultural de Les Esco-
lápies. Ara bé; dençà que ha
entrat en nou Ajuntament
ningú de la A.S.C.P., s'ha
presentat a donar informa-
ció sobre la problemática de
Ca'n Cremat, que és el que
sí han fet altres grups cul-
turals. Durant cinc hores
diaries estic a les cases de
la vila; son bo de trobar.
Segons l'esborrany que
presentaren s'autootorguen
tot l'edifici de les Escolà-
pies. Hem de pensar que
tots els altres grups i asso-
ciacions culturals de Sóller
que estan fora de la
A.S.C.P. tenen tant de dret
com aquesta a estar dins
Les Escolápies. El proble-
ma que tenen ells és que no
planificaren molt bé lo eco-
nómic. Les seves deficién-
cies económiques per estar
a Ca'n Cremat no venen
PROGRAMA DE LES FESTES COMMEMORATIVES DEL
75. ANIVERSARI DE LA INAUGURACIÓ DEL FERROCARRIL
Dies 26 i 27 de setembre
DISSABTE 26
A les 14'00 hores.- Llançament de coets.
A les 18'00 hores.- Inauguració a la sala de «La Caixa» de l'exposició de fotografies
antigues i altres temes relacionats amb el ferrocarril, propietat del Sr. Francesc Pastor
Alcover; així com de les ceràmiques elaborades per l'escola de Belles Arts de Calva
A las 19'00 hores.- Missa a l'Església Parroquial en sufragi deis membres de les diverses
juntes i personal de la companyia difunts. Seguidament, solemne fe Deum en acció de
gràcies per aquesta commemoració tan assenyalada.'
A les 21'00 hores.- Il•luminació general. •
A les 22'00 hores.- Exhibició de balls populars i revetla a  càrrec de l'agrupació «Aires
Sollerics».
DIUMENGE 27
A les 9'00 hores.- Llançament de coets i cercavila a càrrec de la Banda Municipal de
Porreres que anirà pels carrers i places més importants de la nostra vila.
A les 10'00 hores.- Sortida des de Palma d'un tren especial per a les autoritats i
convidats.
A les 10,45 hores.- Arribada del tren a l'esplanada del túnel major essent rebut per les
autoritats locals amb acompanyament de xeremia i tamborí. Seguidament es  procedirà
 a la
inauguració del Monument construït en l'esmentada esplanada i al.legáric de la història
 de
Sóller i en atenció a l'efemérides que se celebra. Una vegada inaugurat, continuará el viatge
cap a Sóller amb una aturada al Mirador del Pujo! d'en Banya.
A les 11,45 hores.- Arribada a Sóller i recepció a càrrec de la banda de música a
l'andana de l'Estació. Al claustre de l'Estació els xeremiers donaran la benvinguda amb
exhibició de les sonades més típiques. A la Sala d'Actes de la societat, signaran en el !libre
d'honor les autoritats més rellevants. Seguidament i acompanyats dels xeremiers es
traslladaran a l'Ajuntament on tendrá lloc un refresc.
A les 12,30 hores.- Concert a la Plaça de la Constitució a càrrec
 de la banda de música
de Porreres.
A les 13'00 hores.- Sortida de tramvies especials per traslladar les autoritats i convidats al
Port on tendrá lloc el dinar que els oferirà la companyia, essent rebuts per les Valentes
Dones.
A les 14'00 hores.- Llançament de coets.
A les 14'00 hores.- Dinar ofert al personal i jubilats de la companyia al Restaurant
Marisol del Port de Sóller.
A les 18'00 hoz-es.- Concert a l'Església Parroquial a càrrec de la Coral Polifónica de
Bunyola.
A las 19'00 hores.- Exhibició de balls populars a la Plaga de la Constitució a càrrec de
l'Agrupació Estol de Tramuntana.
A les 19'45 botes.- Sortida d'un tren especial de tornada a Palma per a les autoritats i
convidats assistents als actes.
A les 22'00 hores.- Actuació a la Plaça de «Els Valldemossa». 	 •
A les 24'00 hores.- Traca final.
local és que no començam
de zero, sino que començam
tenint uns 500 socis que és
una cosa molt important.
' Parla en
Frontera
Seguim recopilant les
opinions, era de Josep
Frontera, el representant
de la Societat propietaria
de Ca'n Cremat:
Quin contracte tenien
els propietaris amb la
4.S.C.P.?
— El març de 1983 várem
fer un contracte de venda
amb aquesta associació. El
contracte estipulava que •
liavien de pagar22 milions;
una opció de mitg milió de
pessetes pel març i la resta
per finals d'any. Llavors no
varen complir la segona
part del contracte i desde
aquell moment están allá
en situacio de precària.
. — Per qué han estat tant
podien.
Joan Puigserver ha estat
l'unica persona que s'ha in-
teressat personalment per
la futura ubicáció de la
A.S.C.P. sense pertanyer a
la directiva de la A.S.C.P. i
que va fer arribar fa dues
setmanes l'esmentat esbo-
rrany de funcionament. Ell
i jo (Amador Castanyer)
vàrem anar a Les Escola-
pies a veure quines possibi-
litats hi havia de cara a ubi-
car el centre cultural allá.
A nivell d'Ajuntament ja
hem fet unes certes ges-
tions, está dins els plans
nostres el crear un centre
cultural municipal a Les
Escolápies. En aquest cas
la A.S.C.P. podrá entrar a
formar part d'aquest centre
com un membre més, penó
de cap manera com el dis-
tribuidor o organitzador del
centre. De tal manera que
tots els grups que vulguin
entrar en el centre cultural
hi tendrán cabuda sense
que hagin de pertanyer a la
A.S.C.P.
Está previst dur al presu-
post nou aquest projecte
d'adecuació de Les Escolà-
pies per establir el centre
cultural. Fins el pressupost
de l'any que ve no podrem
tenir una planificació de
gastos per dedicar a les Es-
colapies. Segons un avant-
projecte de pressupost es
necessiten uns vuit milions
de pessetes per poder ubi-
car dignament el centre cul-
tural a les Escolápies. Jo
demanaria que compren-
guessin que una partida
com aquesta no es pot dis-
pondra així com així. I una
persona que té una respon-
sabilitat dins una associa-
ció ha de saber asumir tant
els seus encerts com les
seves equivocacions i no ca-
rregar les seves errades a
l'Ajuntament.
Aquestes opinions hau-
rán servit per aclarir un poc
més la situació. Com a grup
que estima la cultura desit-
jam que s'arribi a un acord
en bé de la cultura sollerica.
IT
Rogad a Dios en caridad por el alma de
la Francisca Borrás Roig
que falleció en Palma, el día 21 de Septiembre de 1987
A LA EDAD DE 78 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: Hermanos, Gaspar, Tomás y Magdalena Borrás Roig;
hermanas políticas, Catalina Mora y Jerónima Campins; sobrinos, sobri-
nos políticos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones el alma de la finada por lo cual les quedarán sumamente agra-
decidos.
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Domicilio en Sóller: C/. Pablo Noguera, 18.   
EXPRESION DE GRATITUD 
La familia de D' FRANCISCA BORRAS ROIG fallecida el día 21 de
Septiembre de 1987 desea expresar su profundo agradecimiento por las
muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su fa-
llecimiento. 
De pilotes, i
altres herbes...
Per TONI OLIVER
•
TRIFULCA.- Just acabat el partit, un incident verbal entre el central visitant Moreno i Salvador, va acabar amb la
desqualificació del solleric, que haurá de descansar tres partits. (Joan Deyá).
Grupo XI
Hospitalet lb. - Alaypr 0-2
Portmany - Santanyi 0-0
Llosetense - Manacor 0-2
Alcudia - Isleño 1-1
Sta. Ponsa - Alaró 3-1
Escolar - C. Paguera 2-0
Ferreries - Calvia 0-1
Murense - Mallorca Atl. 1-3
Andraitx - Ibiza 0-0
Sóller - Sta. Fulana 2-1
Sóller 4 3 1 0 7 2 7 +3
Santanyi 4 2 2 0 5 3 6 +2
Ibiza 4 2 1 110 3 5 +1
Sta. Eulalia 4 2 1 1 8 3 5 +1
Manacor 4 1 3 0 5 3 5 +1
Isleño 4 2 1 1 6 4 5 +1
Ferreries 4 2 1 1 2 1 5 +1
Alcudia 4 2 1 1 4 4 5 +1
Sta. Ponsa 4' 2 1 1 8 11 5 +1
Mallorca Atl. 4 2 0 2 11 5 4
Calvia 4 2 0 2 7 4 4
Llosetense 4 2 0 2 4 3 4
Portmany 4 1 2 1 4 4 4
Alaró 4 2 0 2 6 7 4
Escolar 42 0 2 711 4
Andraitx 4 1 1 2 2 9 3 -1
Alayor 4 1 0 3 3 4 2 -2
C. Paguera 4 0 1 3 2 7 1 -3
Hospitalet lb. 40 1 327 1 -3
Murense 4 0 1 3	 1	 9 1 -3
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 J Enguany, per veure bon futbolno és necessari passar es Coll...Eivissa-Sóller, a mantenir la imbatibilitat
A poc a poc, pero de forma implacable, el C.F.
Sóller ha anat pujant escalons, fins que diumenge
en un partit de auténtica gala, va desvirgar al pode-
rós i máxim favorit Santa Eulàlia. El partit, seguit
per molt expectació, va resultar vibrant, i diríem
que a estones autènticament alucinant. Els dos gols
sollerics, com els cinc anteriors, senzillament fan-
tástics. El de Got, a lo Pelé, i el d'Alfons, a lo Mara-
dona. Endemés, un pletóric Sóller va gaudir de qua-
tre claríssimes ocasiones més, per eixemplar el mar-
cador.
El propi Darder, ho reco-
neixia al final: «El Sóller ha
guanyat parque ha fet un
gran partit.» Difícil defensa
del liderat avui capvespre
al camp de la S.D. Eivissa.
Amb un empat, el Sóller es
mantendría al cap d'amunt,
i no parlem d'una possible
victória, que el reafirmaria
com a capdavanter. Será un
ós el rival d'avui. Sol guan-
yar sense problemas a dins
ca seva. Lo que es cert i
segur, es per disfrutar i
veure bon futbol en directa,
l'aficionat es pot estelviar
els fatídics 60 Kms. A Can
Maiol, en donen.
2-1 AQUEST SOLLER
FA OLOR DE
LIDER
Si el Sóller segueix a n'a-
quest nivel de joc i de inspi-
ració, podara assegurar cla-
rament, que és un ferme
candidat als quatre primers
llocs de la taula final. Un
del máxims aspirants al
títol, si no el que més, es va
veure clarament superat
per un Sóller en un molt
dolç moment. El gol inicial
als set minuts de joc, provi-
dencial, va obrir el camí a
un triomf del tot merescut.
En Pep Got en va ésser l'au-
tor, un gol que hagués fir-
mar el propi Pelé en els-
seus millors temps. Des de
35 metres, de un xut sec i
bombejat, va agranar les te-
renyines de l'escaire esque-
rra d'un sorprés Ortiz. Sen-
sa-cio-nal.
GOT, A PUNT
DE REPETIR
Una jugada calcada al
primer gol, va suc'ceii al
minut 29. De bell nou, Got
roba una pilota, es presenta
sol davant el portar Ortiz, li
xuta a l'arrossagueta per
un costat, i enmig d'un sus-
pense general, la pilota surt
fóra, fregant l'arrel del pal.
Juntament amb aquesta
clara jugada de gol, hi ha
que destacar un intencionat
cop de cap d'Alfons, a la sor-
tida d'un comer, pegant la
pilota damunt el travasser.
El rival, tan sols va dispo-
sar d'una oportunitat de pe-
rill davant la porta local, en
el minut inicial de loc, en
aquell remat Ilunyá i
col.locat del interior Páez,
salvat molt oportunament
per Bernat.
OPORTU ALFONS
Confirmant el seu gran
començ de temporada, el
segón gol local va dur la
inequívoca firma d'Alfons.
En afecte, el punta solleric,
va aprofitar una mica d'in-
decisió dels centrals
 eivis-
sencs,
 es va internar, i de
perfecta xut bombejat, va
superar la sortida de Ortiz.
Va ésser el deliri. 2-0 als
seixanta minuts de joc, i el
partit poc manco que deci-
dit. El gol visitant, fet per
Tostón, va arribar vuits mi-
nuts després. Va aprofitar
el Sta.
 Eulàlia l'única oca-
sió que va tenir.
VIBRANT FINAL
El gol visitant podía fer
pensar que els de fóra es
creixeríen. Res més alluny
de la realitat. Va ser el Só-
llar qui torna a la cárrega.
Primer amb un remat de
Nadal, dificilíssim, que va
aturar magistralment
Ortiz, i sobre tot en el
minut 84, quan Serrano va
rematar molt fort una pilo-
ta que pareixía inalcansa-
ble pel portar visitant, junt
a l'escaire, pero vat-aqui
que es produí una volada
miraculosa del de la barra-
cada eivissenca, desviant el
que semblava irreversiblve
tres a ú. Hagués pogut ei-
xemplar el marcador l'eqip
de la Vall, pero un inspirat
Ortiz ho impedí.
ARBITRATJE
MODELIC
Ja frissávem de parlar bé
d'un árbitre. I a la fí. El jo-
venet Amengual Ramis va
realitzar un deis millors ar-
bitratjes darrerament vists
a Can Maiol. Perfecte de
col.locació, ben compene-
trat amb el liniers i amb
una boníssima preparació
física, lo que el feia estar
sempre sobre la jugada,
Amengual va donar un reci-
tal de com 'es derigeix un
partit sense necessitat
d'ensenyar cap targeta. Si
segueix en aquesta línia, no
hi ha dubte que arribará
amunt el jove col.legiat ba-
lear.
GOT: «Més que un
equip, forman una
familia»
A dins l'esquema del Só-
Iler de diumenge passat, se
difícil destacar a ningú. La
defensiva, impecable, tant
en anticipació, com en el fet
de no donar un metre d'a-
ventatje al perillós rival.
Tal volta, el gran secret de
l'exit haurfem de trobar-lo
en la tasca del migcampis-
tes, amb l'asfixiant pres-
sing, amb el desdoblament i
ajuda, amb la tasca incan-
sable en definitiva. I en
aquesta zona, un home,
Pep María Got, va brili
amb llum própia:
—Esper que l'afició
haurá quedat molt satisfe-
ta. Cree que d'aquí en enda-
vant, el Sóller ha d'esser
imparables. El fet que for-
mem una auténtica pinya,
fa molt dificil que mos
guanyin. Un equip que s'en-
trega, lluita i juga com nol-
tros, sempre al cent per
cent, sol recollir 'els fruits
de l'éxit. Jo diría que més
que un simple equip, lo que
formám és una familia. En-
demés els fitxatges que han
vengut, tots ells excel.lents,
tant en sentit esportiu com
en sentit humá, ens han
-ajudat a potenciar el con-
junt. Que ningú pensi que
serem gens bons de deva-
llar dels primers llocs. Tot
el contrari, crec que a les
properes jornadas, encara
mos hi sentarem més.»
A EIVISSA, UNA
DURA PROVA
DE FOC
El tercer classificat Eivis-
sa, no sol perdonar al seu
camp: 10 gols marcats amb
dos partits, i al cap davant
del goletjadors del grup, en
Berto, un punta molt peri-
lló. El partit es juga avui
capvespre, a les cinc i mitja,
apurant el darrer día d'ho-
rari estival. Un empat, su-
posaría pel Sóller el mante-
niment del primer lloc de la
taula, i creim que aqupst és
precisament l'objectiu en
principi per l'al.lotada so-
lleri ca , mal grat la baixa per
sanció de Salvador per tres
partits, arrel d'una picaba-
ralla amb el central del
Santa Eulàlia, Moreno, a
les çaballes , del partit
últim. Frontera podría re-
petir l'equip de diumenge,
amb la possibilitat de les
inclusions de Bibiloni i An-
dreu Sastre.
Un compromís difícil, en
un terreny de gespa, i da-
vant un rival que sembla
que enguany vol espavilar
fort. El Sóller oposará una
forta
 resistència..
 En cas
d'encaixar la primera de-
rrota, no té parque passar
res en absolut. Seguirían
els tres positius, en espera
de la visita del Mallorca At.
Es un partit que ha meres-
cut la nostra máxima aten-
ció, i per aixó, allá hi serem
per oferir una informació de
primera má la setmana que
vé.
CALZADOS
PITIS
Gran. sección en
calzados para niños
Nueva gama en zapatos
curapiés para invierno,
_ señora y caballero
0/1/i/KA
ABIERTO SABADOS
C/. Antonio Montis s/n. - Puerto Sóller
0 1 iN" z2lz
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ESPORTS 
CICLISME XI Campionat de les Balears de Muntanya
Jaume ullana va aconseguir
revalidar els sa us titols el 83 el 86
Gabriel Abraham, en el lloc sise de la general s'imposa per quarta vegada dins el grup B
Una forta demarrada/del corredor de Sant Llo-.
renl, Jaume Fullana, al pas per les 'cases de Monna-
ber, decidiria definitivament aquest disputadissim
Campionat Territorial de Muntanya, reservat als
veterans, al aconseguir desfer-sen del seu  màxim
rival, en Joan Gelabert, que, en el final entraria en
tercer lloc, al ésser també superat en el darrer tram
de la pujada per Paricionat especial Joan Vanrell.
Apoteosic triomf final, en solitari, pen Jaume Fullana.
Joan Vanrell i Joan Bon foren els primers classificats
dins Aficionats Especials, categoria que per primera ve-
gada va prendre part en aquesta prova.
L'organització com cada
any a càrrec del Club Ciclis-
ta «Defensora Sollerense»
va estar dé nou a l'altura
esperada, gràcies a la
col.laboració del G.A.C.
(Grup d'Ajuda Ciutadana),
Policia Municipal, Guardia
Civil, Policia de Trànsit,
Creu Roja, Transports C.
Sastre, Amics .del C.C.D.S.;
Altaveus Jeroni, Hotel
Eden i Ajuntament de Só-
ller.
Sortida de l'Hotel Edén
(patrocinador de la Cursa),
cap a Ca'n Repic (Sóller) —
Port de Sóller 'Can Repic
Port de Sóller — Monu-
ment Heroins del 11 de
Maig, i Carretera del Puig
Major, amb arribada a l'en-
trada del Túnel Gran, des-
prés de recórrer trenta-sis
quilómetres.
Les dues voltes entre el
Port i la nostra Ciutat es
fan en compacte pilot, per-
fectament controlat, impo-
santOse a les mestres 'yo-
lants del Bar Don Juan el
corredor Antoni Jimenez,
que després pagaria car el
seu esforç havent d'optar
per la retirada.
Gabriel Terrades (que en
el final també optaria per
aplegar els mobles) i Antoni
Jimenez són els primers en
quedar despenjats del grup
de cap al pas per la volta
del Tinent Coronel. No tar-
darien massa en començar .
a fer l'elàstic en Maurici
González i en Josep Roig
quedant també rápidament
desconectats del pilot.
- PRIMERA
., ESCAPADA -
En el pas per Binibassi es
produexi la primera escapa-
da seriosa del dia partint
n'Antoni Suárez, en Barto
meu Pou, en Jaume Fulla-
na, en Joan Gelabert i en
Joan Vanrell.
En el pas pel creuer de
Fornalutx aquest cinc
homes duen ja més de cin-
quanta metres damunt en
Bernat Muntaner que ha
saltat en la seva persecució
i prop de setanta- damunt
. en Pere Obrador, en Ga-
. briel Abraham, en Miguel
Alarcón i en Bartomeu Llo-
drá. A cent metres d'a-
quests, en solitari, en Da-
niel Bauzá i n'Antoni Gi-
nard, seguits a cent metres
més pen Joan Bon, Josep
Cebrian i Josep Roig.
També en solitari a prop
de cent metres d'aquests
darrers en Maurici Gonzá-
lez, i darrerament tancant
la comitiva, obrint el pas al
vehicle granera de l'amic
Jaume Casasnovas i l'am-
bulància
 de la Creu Roja,
en Gabriel Terrades i n'An-
toni Jimenez.
- Ens aturem de nou al Mi-
rador de les Barques a
prendre posicions. En Ga-
briel Abra.ham ha aconse-
guit conectar ja amb els
cinc homes de cap, essent
en Bernat Muntaner caçat
pel grup comandat pen Mi-
guel Alarcon.
En el Túnel Petit comen-
cen_ de nou les estirades no -
podent aguantar el fott
ritme en Gabriel Abraham i
n'Antoni Suárez que perden
el contacte amb el grup de
cap, que poc a poc es va dis-
gregant fins que queden els
dos grans rivals, el corredor
de Sant Llorenç Jaume Fu-
llana, i el de Santa Maria
Joan Gelabert.
. AUTENTICA
CONTRA-RELLOTGE
La prova es converteix en
una auténtica contra-
rellotge. Costat per costat,
amb un Sol que obri roques,
els dos brau,s corredors van
pujant sense treva, és un
espectacle digne de veure-
se en directe. L'amor propi
l'esforg, la voluntat i el sa-
crifid d'aquests grans es-
portistes veterans amarats
en suor, constitueixen una,
bona lliçó per molts de juve-
nilsi aficionats,
_En el pas per les cases de
Monnaber en Jaume Fulla-
na
 crema es seu darrer car-
tutx, i amb una inesperada
estirada aconsegueix partir
---amb un ritme endimo-
niat— en solitari.
El de Santa Maria no pot
aguantar ja el ritme i co-
mençar a afluixar, essent
superat per l'aficionat espe-
cial Joan Vanrell (que lógi-
cament no tenia opció al
Títol, que estava reservat
als veterans, emperó si als
premis).
En el final en Jaume Fu-
llana s'imposaria de nou en
solitari, arpb un temps de 1-
17'21", amb un minut i nou
segons d'avantatge damunt
-
en-Joan Vanrell. I un minut
i trenta-cinc segons damunt
el nou Sub-Campió Joan
Gelabert.
El quart lloc es decidiria
al sprint entre en Bartomeu
Pou 1. n'Antoni Suarez, im-
posant-se en Pou, classifi-
cant-se tots dos amb 1-
291.1".
Gabriel Abraham, sisé de
la general, seria el nou
Campió del grup B, amb un
temps de 1-20'42". A un
minut vint segons d'ell i en
el lloc setè de la general en-
traria el nou Sub-Campió
B, en Miguel Alarcón, impo-
sant-se al sprint damunt en
Bernat Muntaner (A).
Bartomeu Llodrá (1-22-
09") fou el nové classificat,
seguit pen Pere Obrador (1-
23'10"), Antoni Ginard (1-
24'49"), . Daniel Bauzá (1-
25'07"), Josep Cebrián
 (1-
27-24")  Josep Roig (1-
, 27 7"), Joan Bon '(1-
27'38"), -i Mauri González,
tancant la classificació,
amb 1-28'04".
Per categories aquesta
•fou la classificació:
VETERANS A:
_ Campió de les Balears:
JAUME FULLANA.
Sub-Campió	 Balears:
JOAN GELABERT.
-Medalla de Bronze: BAR-
TOMEU POU.
Quart classificat: ANTO-
NI SUAREZ.
Cinquè clessificat: BER-
NAT MUNTANER.
Sisé classificat: PERE
OBRADOR.
•Setè classificat: ANTONI
GINARD.
Vuitè classificat: DA-
NIEL BAUZA.
Novè classificat: MAURI-
CI GONZALEZ.
VETERANS B:
Campih de les Balears:
GABRIEL ABRAHAM.
Sub-Campió Balears:' MI-
- QUEL ALARCON.
Medalla de Bronze:- BAR-
TOMEU LLODRA. _
Quart classificat: JOSEP
CEBRIAN.
Cinquè	 classificat:
JOSEP ROIG.
AFICIONATS
ESPECIALS:
Primer classificat: JOAN
VANRELL. -
Segón classificat: JOAN
BON.
METES
VOLANTS:
Primera: ANTONI JIME-
NEZ.
Segona: ANTONI JIME-
NEZ.
Tancant • l'interessant
matinal esportiva Antoni
Vallori, President de la Fe-
deració Territorial Balear .
de, Ciclisme imposaria les
bandes als nous Campions,
mentres que na Cati Alco-
ver, en representació de
l'Hotel Eden, lliuraria els
rams de flors, i juntament
amb el Bat.le de Sóller An-
toni Arbona, el Batl.le de la
Barriada del  Port, el Regi-
dor d'Esports Amador Cas-
tañer, (en representació de
l'Ajuntament de Sóller), el
Regidor Miguel Jaume (en
representació del Govern
Balear) i el popular Garcias
«Tanque» lliurarien els tro-
feus i premis a tots els fina-
listes.
El lliurament de rams i
obsequis per part del Presi-
dent de l'Entitat organitza-
dora' a na Cati Alcover i a
na Caterina Ramon, en
prova d'agraiment per la
seva- col.laboració, claussu-
raria definitivament, entre
els aplaudiments del nom-
brós públic assistent,
aquest acte que de nou tin
-drà continuitat el vinen
any.	
JOAN
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VIII CURSA POPULAR CIUTAT DE SOLLER
Mitjançant aquestes pagines volem agrair a totes les persones i entitats que
"varen' 'fer possible la realització d'aquesta cursa. Especialment volem agrair el:
---PATROCINI---
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS'
CONSELLERIA D'EDUCACIO I CULTURA
---SUPORT----
AJUNTAMENT DE SOLLER - CAIXA D'ESTALVIS DE BALEARS `SA NOSTRA"
---COL.LABORACIONS ESPECIALS----
ALMACENES COMPANY - CREU ROJA - RADIOAFICONATS DE SOLLER - PEPSI-COLA -
POLICIA MUNICIPAL - GUARDIA CIVIL- AIRES SOLLERICS - DEFENSORA SOLLERENSE
PEP BAUÇA - JOAN BARCELO - AUTOMOCION BALEAR- HOTEL EDEN - FERROCA-
RRIL SOLLER - CONS. HNOS. VICENS BURGOS - HIPER SOLLER - AUTOCARES REPIC -
CONS. SUAU - FLORIST. SONIA - IMPRENTA CALATAYUD - FUSTERIA MATEO POU -
AUTOS LLASER - INSTALACION ELECTRICAS BME. POMAR - GARAGE LLADO - HOTEL
ESPLENDIDO - BETACAR-INDO VIAJES TINTOREIA FORT - PANADERIA TONI FRAU.
---ALTRES COL.LABORACIONS---
CASA RENAULT - HNOS. PALOU - JOYERIA REY - FOTO BRASIL - ESTANCO LA LUNA - CASA CABOT - BAGATEL.LAS
- LLIBRERIA CALABRUIX - CELLER C'AS CARRETER - PERFUMERIA ALOMAR - VIDAÑA - SEGUROS LLORET S.A. -
COLCHONERA OLIVER - POSTRES MARROIG - RELOJERIA SOLLERENSE - PIZZERIA DEL PORTO - CONCES. SEAT-
JAUME FONT - AGRUPACIO SOCIALISTA DE SOLLER - TRAMONTANA S.A. - CASA POMAR - BAR LAS ARENAS - BAR
ES RECO TERRA CUITA - BAR VICENTE - BARS. TROPEZ - FERRETERIA HNOS. CAÑELLAS - HNOS. BERNAT- CON-
CESIONARIO OPEL - FRIGORIFICOS CASASNOVAS - JOSE COLOM-MECANICO- LAZOS PORT - CARNICERIA C'AN
MATARINO ELECTRICA CASTAÑER - TALLER TOFOL MARTI - JUAN ARBONA-PINTOR - PEÑA BARCELONISTA DE
SOLLER - ANTIGUEDADES TONI DE SA COMA - BAR TURISMO - AUTOCARES SOLLERS - JOYERIA CLASSIC - CA'S
SERRIER - 12.ELOJERIA GRAUCHES - BELL PUNT - LA LAREÑA - GARAJE ADRO VER - BAR ES PONT - JOYERIA ESTE-
LA - FERRETERIA CA'N BIBI - CONST. TOMAS PARIS - FERRETERIA HNOS. BERNAT - TEJIDOS OLIVER - MUEBLES
NAVARRO - LA CAIXA - GARAJE VIVAS - CRISTALERIA OLIVER - BEBIDAS JOSE TRIAS COMEST. JUANA BONNIN -
FONTANERIA JORDAN - S. LORENTE-BANCALERO - REST. SOL Y SOMBRA - REST. SA TAULERA - PELUQUERIA
TONA - BAR BERA - COMEST. C'AN BARRETES - COMEST. T. CALERO - CARNICERIA BESTARD - BAR-REST. FERRO-
CARRIL - REST. MARIVENT - CAFETERIA NAUTILUS - PELETERIA POSADA DEL MAR - DEPORTES MARTIN - FE-
RRETERIA LA MALLORQUINA - MUEBLES MORA - REST. ES CANYIS - CALZADOS PITIS - TREBOL - TIENDA PO-
NENT - FRALLES BOUTIQUE - LIBRERIA CHACHI - HELADERIA XIXONA - LEADERS FACTORY - TIENDA MITJORN -
REST. ALTAMAR - HOTEL GENEROSO - TIENDA KETTY - COLMADO GELABERT - BAR C'AS SIQUIER - ROMPEOLAS
- CARNICERIA VICEB - KIOSKO LORENTE - TIENDA IRIS - TIENDA MAGUY - TIENDA J. MORANTA - ARTE TOLEDO -
TIENDA MARIELAS - SR. NICOLETTI - SUPER EL PUERTO - SUPER FRAU - SUPER OLIVER - CARNICERIA OI TUFR-
TRIAS IPUERTO) - TIENDA AIXA - TIENDA MARISOL - REST. MARYSOL - WIMPY - BAR MIGUEL -'BAR MALLORCA -
ESTANCO DEL PUERTO - KIOSKO WELCOME - GELATERIA C'AN PAU COMEST. VORA MAR - SUPER ALDE - TIEN-
DA TOLO - FOTOS PIZA - TIENDA YVETTE - CASA NINAS - SOUVENIRS LOVAN - CAFETERIA PALMERAS - SUPER
BISBAL - PELUQUERIA MAJA - SOUVENIRS SIRENA - BUENAVENTURA - SOUVENIRS TOYKA - BAR LA PAYESA -
TIENDA MESQUIDA - SANDAL SHOP - REST. FONDA BALEAR - REST. EL PIRATA - REST. SA LLONTJA - HOTEL MI-
RAMAR - JOSE-PLAYERO - REST. C'A, LLORENÇS - TIENDA PERLAS - TIENDA MGTA. COLOM - TIENDA ZEUS - BAR
JOSE MAGAN - TIENDA MAKATS - TIENDA RANDEMAR - GELATERIA CAPRI - HOTÉL LADAN - TIENDA BUADES -
COSES DOLCES - SOUVENIRS EXCELSIOR - BELLA ISLA - PELUQUERIA SUS! - HOTEL COSTABRAVA - APAS. S. VI-
CENTE DE PAUL - SPORTS - MARATON - AGENCIA FONTANET - BODEGA C'A FERNANDO - VIAJES SOLLER - SAS-
TRERIA CASTAÑER - EL PATIO - HOTEL FLORIDA -SOUVENIRS ORVA - H. LOS GERANIOS - BAR FIGARO - CAFETE-
RIA ALEMANA -II. MAR BELL - HOTEL BRISAS - ESCUELA DE VELA.
•	 A :.;
CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
Hoy día 26, Domingo 27
LOCA ACADEMIA IV
Y
PASOS LARGOS
* * *
Martes 29, Jueves 1
EN NOMBRE DE LA ROSA
Y
CORTOS
* * *
Sábado 3, Domingo 4
Y
VIAJE A NINGUNA PARTE
a rrer ietória, 1
.
631288 Sol ler
Misses
Horari d'hivern
DISSABTE DIUMENGE
Sant Bartomeu 18'30 9 12 20
Convent Sagrats Cors 19 7'30 10 19
L'Hospital 18'30
Sant Felip Neri 19 10'30 49
Monestir de l'Olivar 17
L'Horta 19 10'30
Port 19'30 12 18
Fornalutx 19 10
-t-19
Biniaraix 20 10
Deia 19 9 19
Nova col.lecció de Flassades Hivern 88
C/. Lluna, 25- Tel: 631288- SOLLER
CARNICERIA AGUILO-CA'N LAU
C/. LA LUNA, 4
Notifica a sus clientes y público en general
que dicho establecimiento permanecerá ce-
rrado a partir del 5 de Octubre por obras.
La venta se efectuará en la Carnicería del
Mercado de Abastos
Rogamos disculpen las molestias que po-
damos causarles.	 Gracias.
/1
ALQUILERES,
EMPLEOS
VENTAS
Casa mallorquina en
Ses Marjades con muy
buena vista, 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza,
jardín. En venta
16.000.000 pesetas. Telf:
236013-286983.
Se necesita chofer con
carnet de primera. In-
formes: 63.10.53. Hora-
rio oficina.
Vendo leña para hogar y
estufas. Informes:
63.16.75.
Loca Academia de Policía
IV es el título de la película
que esta semana se proyec-
tará en el cine Alcázar. Es
la cuarta parte de una serie
de películas que se inició
con las primeras aventuras
de un grupo de aspirantes a
policías muy singular. Co-
nocidos los personajes ya se
puede suponer el carácter
del filme. Nuevas y varia-
das situaciones envolverán
a los divertidos «policías».
Los tópicos se suceden en la
búsqueda de una comicidad
cada vez más deficiente.
Bajo la dirección de Jim
Drake, Steve Guttenberg,
Bubba Smith, Michael
Winslow, David Graf, Sha-
ron Stone, etc. se esfuerzan
en provocar la risa del res-
petable, aunque sus esfuer-
zos dejen mucho que de-
sear.
En el mismo programa
encontramos el filme
«Pasos Largos» una intere-
sante película de produc-
ción española que nos remi-
te al mundo de los bandole-
ros andaluces. La produc-
ción de Rafael Moreno Alba
trata de huir de los tópicos
clásicos. Moreno Alba in-
tenta dar un tratamiento
serio a un tema excesiva-
mente mitificado. Se trata
de una película recomenda-
RESTAURANTE
MARISOL
El día 29 és Sant Miguel
tots els qui em vulguin
felicitar em poden tele-
fonar en el TL. 63-38-
64. GRACIES. MI-
QUEL ARBONA.
Se alquila casa apta
para local comercial C/
Victoria 16. Razón Teji-
dos Oliver.
ble, ya que es un extraño
exponente del actual cine
español.
Intervienen en el filme:
Tony Isbert, Marina Saura,
Eusebio Lázaro, Felipe
Velez, Raúl Fraile, etc.
ANTONIO VALENTI
Canvi d'horari de
les misses
Amb el canvi d'horari
civil, les distintes
 parrò-
quies
 i centres de culte,
adapten novament els seus
horaris per a les celebra-
cions eucarístiques. Convé
que us fixeu en l'horari que
es publica
Trobades de veinats,
a l'Horta
Aquests dies, tots els
cristians de l'Horta, amb
motiu d'acomplir-se el cin-
quntenari d'aquesta parró-
quia, són convidats a orga-
nitzar-se en unes trobades
per carrers o barriades, per
parlar i reflexionar com a
cristians. Serán una sèrie
de trobades, durant el mes
de novembre, per a ajudar
la nostra Fe i per potenciar
el sentit de barriada, de
poble entre nosaltres.
Podeu demanar més infor-
mació a la vostra Delegada
de carrer o als vostres pre-
veres.
Avisos Eclesials
Cine
Interesante producto nacional
Recogida una calabaza de
59 kilos en La Huerta
Jaime y Guillermo Gua], herederos de una tradición cen-
tenaria.
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El diumenge 23 d'a-
gost, després de la Missa
cel.lebrada en memòria
del Mestre Valls, les Co-
rals de Llubí, Sencelles i
Biniaraix, oferiren a una
ben nombrosa concu-
rrència un important
concert Coral.
Més de cent cantaires,
a l'altar Major de la Pa-
rròquia de St. Barto-
meu, finalment ajustats,
plenament segurs i amb
una expressivitat consi-
derable a pesar de trae-
tar-se de Corals diferen-
tes, interpretaren un re-
cull de Peces variades,
de diversos Autors i es-
tils, d'una forma global-
ment magistral.
Des de el «Pare Nos-
tre» de Rimsky Korsha-
kov fins a «La Ciutat de
Nàpols», de Massot, pas-
sant per «Les Estacions»
de Remy Gagne, «Rosa
de Bardila», «Tot bai-
xant per la drecera...»
totes i cada una de les
composicions tenien el
seu propi atractiu i la
seva pròpia personali-
tat, inspiradament su-
bretxada pel Director En
Pere Mayol, qui ens está
demostrant una il.lusió i
entrega fora mida en
una labor constant i en-
tusiasta al davant de les
tres Agrupacions Corals
esmentades.
— El públic queda es-
pecialment satisfet del
Concert, que com un
acta cultural més de les
Festes de Sant Barto-
meu, fou dignament pa-
trocinat per L'Ajunta-
ment de Sóller.
— Després del Con-
cert s'entrega un ram de
flors a la viuda del mes-
tre Valls.
— No ens oblidem d'a-
g-raYr als responsables
del Temple Parroquial
les facilitats donades
per aquest Concert, a la
Creu Roja per cedir uns
locals per endiumengar-
se les senyores, i com ja
hem dit al Patrocinador,
el Mfc. Ajuntament.
Concerts i actes com
aquest, ens fan sentir
vius; ens fan palpar que
Sóller no és una ciutat
morta, que hi ha molta
tasca per fer, i gent dis-
posada a fer-la. Es ben
hora que tots ens hi
consciengem i aportem
lo que cadascú pugui a
que el Sóller cultural
prengui cada día més
forca.
Apro fi ta m aquesta
aportació. ja que cau to-
talment dins l'argument
precedent, per fer un
clam i una súplica «A qui
correspongui». No dei-
xem de mans «l'Associa-
ció Sollerica de Cultura
Populai». Quanta gent
hi ha passat, hi ha aprés
boleros, ballet, anglès,
cerámica, brodat, cultu-
ra popular i musical...?
Qui ha acollit mentres
ha pogut la Mostra Fol-
klórica de la que ens
sentim tan orgullosos, si
no és el Grup de AIRES
SOLLERICS «Alma
Mater» o bessó de les ac-
tivitats de «Ca'n Cre-
mat»? Tanta feina,
 tanta
gent, tant de «mevi-
ment» no deuría quedar
enlaire per questions ad-
ministratives i molt
menys polítiques.
Sería .bó que tots els
sollerics rebéssim una
més clara informació per
part de les Autoritats, i
que (no ho oblidem) tots
nosaltres hi aportássim
lo que bonament po-
guem, sense afany de
protagonisme però sí
amb vertader esperit de
poble.
Així doncs, una enho-
rabuena molt cordial i
sincera a les Corals de
Llubí Biniaraix i Sence-
lles, que ens feren fruïr
d'un concert agradós i
d'important qualitat;
per altra banda, que la
Cultura Sollerica en el
seu conjunt, tengui en
compte les necessitats i
els problemes actuals de
la A.S.C.P. (Ca'n Cre-
mat).
DUET
Concert extraordinari en homenatge
a Francesc Valls Pomar
L'Oferiren les Corals de Llubí, Sencelles i Biniaraix, dirigides per
Pere Mayol Amengual.
Los Meyans, una larga
tradición de «margers»
María Vázquez
No hay duda de que
L'Horta es tierra fértil. En
losúltimos años está dando
unos resultados sorpren-
dentes. Juan Colomar Roig
ha cultivado una calabaza
de 59 kilos y 2'10 metros de
circunferencia. «Es la pri-
mera vez que aquí se hacen
unos ejemplares tan gran-
des, ya que la media oscila
entre los 14 y 15 kilos», dijo
el satisfecho hortelano.
Muchos curiosos se acer-
caron hasta un conocido bar
de l'Horta, donde se en-
cuentra expuesta la calaba-
za. En la zona también se
comenta que los tomates de
este ario son enormes.
La planificación de el te-
rreno agrícola de nuestras
montañas tiene su base en
los marges, esos miles de
muros de piedra que circun-
dan el valle de Sóller. La
construcción y conservación
de aquellos se hace a través
de la mano del hombre, se
hace artesanalmente. Hom-
bres dedicados profesional-
mente a desempeñar este
trabajo quedan pocos. Para
conocer un poco más de
cerca esta labor hemos
mantenido una conversa-
ción con dos miembros de la
Saga de los Mayans; ellos
son Jaime Gual Colom y
Guillermo Gual Coll, padre
e hijo respectivamente.
L'amo en Jaume nació en
1902 en la cuna de una fa-
milia con una extensa tra-
yectoria de «margers». Sus
primeros pasos en esta pro-
fesión, y siendo alumno de
su padre, los dió en la finca
de Monnáber; trabajaba
doce horas diarias y ganaba
seis pesetas a la semana.
Con tono seguro, dice que la
mejor manera de aprender
a construir marges es em-
pezando con ir a una tempo-
rada con un buen marger.
El oficio de marger,
aprendido de los árabes, es
según l'amo en Jaume uno
de los más duros. El trabajo
generalmente se hace a jor-
nal. Los días de lluvia no se
puede trabajar.
L'amo en Jaume (a) Me-
yans nos enumera las he-
rramientas básicas de las
que tiene que hacer uso un
marger: picassa (para pie-
dra grande), picassó (piedra
pequeña), martillo grande
(para colocar piedras), mar-
tillo pequeño (para compo-
ner la última hilera de pie-
dras y las esquinas del
marge), perpal y perpalina
(para mover las piedras).
A continuación nos dice
algunos secretos para cons-
truir un buen marge: hay
que saber golpear la piedra,
no se trata de hacerlo con
mucha fuerza. La base
tiene que tener unos sesen-
ta cms hundidos en la tie-
rra. Las piedras grandes se
ponen abajo y el relleno de
piedras pequeñas tiene que
ir colocandose bien. La
mejor piedra para hacer un
marge es la «vidrienca». Al
construir un marge hay que
dejar diversos orificios para
que el agua pueda atrave-
sarlo y no acumularse de-
trás.
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